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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesulitan soal try out
fisika di SMA Negeri 5 Banda Aceh tahun ajaran 2018/2019. Jenis penelitian ini
adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun yang akan menjadi subjek pada
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII MIPA SMA Negeri 5 Banda Aceh tahun
ajaran 2018/2019 yang mengikuti ujian try out berjumlah 32 siswa, yang dipilh
secara undian berdasarkan daftar kelas peserta ujian try out. Selanjutnya yang
menjadi objek penelitian adalah soal try out fisika tahun ajaran 2018/2019 yang
berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan data dokumentasi yaitu berupa soal-soal ujian try out fisika
tahun ajaran 2018/2019 beserta nilai hasil ujian siswa. Data yang diperoleh dianalisis
dengan menggunakan rumus tingkat kesulitan (kesukaran). Hasil analisis data
menunjukkan bahwa dari 40 butir soal yang diuji hanya 7,5% butir soal dianggap
terlalu mudah, 37,5% butir soal dianggap mudah, 32,5% butir soal dianggap sedang,
17,5% butir soal yang dianggap sukar (sulit) serta 5% butir soal dianggap terlalu
sukar (sulit).
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